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Одним из критериев оценки легкости ведения бизнеса является 
простота его открытия, которая оценивается по таким параметрам, 
как количество необходимых процедур, финансовые и временные 
затраты на их проведение и требования к размеру уставного капи-
тала. По данному критерию Беларусь в рейтинге Всемирного банка 
«Doing Business» занимает 29 место, а Российская Федерация – 32 
[1], тогда как в 2017 году страны занимали, соответственно, 31 и 26 
места [2]. 
Анализ показывает, что процедуры регистрации хозяйствующих 
субъектов в данных странах схожи. Для упрочения своих позиций в 
рейтинге по данному критерию Беларусь в 2018 году ввела новые 
способы регистрации бизнеса: посредством веб-портала Единого 
государственного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и через нотариуса.  
Так, например, для регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя (далее – ИП) в Российской Федерации необходи-
мо подать заявку в регистрационный центр в налоговой по пропис-
ке лично, через доверенное лицо, по почте, через МФЦ (Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг), нотариуса, посредством онлайн-заявления.  
При личной регистрации необходимо прийти в регистрационный 
центр налоговой с заявлением, паспортом, копией паспорта и чеком 
об оплате государственной пошлины (800 российских рублей) для 
подачи документов. В течение трёх рабочих дней произойдет реги-
страция, после чего необходимо забрать документы.  
С 1 января 2019 года при направлении документов для государ-
ственной регистрации в форме электронных документов, в том чис-
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ле через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину 
не требуется.  
При онлайн-регистрации необходимо наличие: 
– квалифицированного сертификата, выданного в Удостоверяю-
щем Центре, аккредитованном Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации; 
– криптопровайдера с поддержкой алгоритмов шифрования 
ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 34.10-2012 и ГОСТ 28147-89; 
– программного компонента для работы с электронной подписью 
с использованием web-браузера (например, Крипто ПРО ЭЦП 
browser plug-in 2.0). 
То есть необходимо сделать электронную подпись физического 
лица, обратившись за получением квалифицированного сертифика-
та ключа проверки электронной подписи в любой аккредитованный 
удостоверяющий центр, предварительно установив сертифициро-
ванный криптопровайдер и скачав программу «Крипто ПРО». Далее 
следует подать онлайн-заявление, подписав его электронной подпи-
сью физического лица, через пять рабочих дней дождаться доку-
ментов из налоговой, сделать электронную подпись ИП, с которой 
уже можно выбрать налоговый режим и открыть расчетный счет. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день действует полно-
ценный заявительный принцип государственной регистрации всех 
субъектов хозяйствования, за исключением банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций. Это означает, что регистрация 
будет осуществлена в день подачи пакета необходимых документов 
и отказ в регистрации невозможен. Для регистрации необходимо 
личное присутствие в отделе регистрации местного исполнительно-
го комитета. При этом предварительно необходимо выбрать один 
вид деятельности по ОКЭД (общегосударственный классификатор 
видов экономической деятельности), заполнить заявление о реги-
страции ИП, оплатить государственную пошлину (0,5 базовой ве-
личины или 12,75 белорусских рублей). Свидетельство о государ-
ственной регистрации выдадут в день подачи документов, по исте-
чении пяти рабочих дней необходимо забрать документы о 
постановке на учет. Далее необходимо выбрать систему налогооб-
ложения. В случае выбора упрощенной системы налогообложения 
необходимо в течение 20 рабочих дней подать в налоговую уведом-
ление об этом. Также необходимо приобрести книгу проверок и 
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книгу замечаний, а при необходимости и квитанции о приеме 
наличных и бланки строгой отчетности (товарные или товарно-
транспортные накладные). По желанию можно заказать печать, 
но можно работать и без неё. При необходимости нужно открыть 
счет в банке. 
Ввиду простоты регистрации при личной подаче документов 
альтернативные варианты используются в редких случаях. Одним 
из них является подача документов через нотариуса (любого, не 
обязательно по прописке). Государственная пошлина при этом не 
платится, но оплачиваются услуги нотариуса по нотариальному та-
рифу (0,4 базовой величины, или 10,2 белорусских рублей). Элек-
тронная регистрация также возможна – посредством веб-портала 
ЕГР (egr.gov.by). Она не предполагает уплаты государственной по-
шлины, но для неё необходимо наличие ключа электронной цифро-
вой подписи на физическое лицо, который потом должен быть пе-
реоформлен на ИП. 
Таким образом, процедуры регистрации ИП в Российской Феде-
рации и Республике Беларусь являются практически идентичными. 
Разница состоит в скорости регистрации (в Беларуси в день обра-
щения, а в Российской Федерации через 3 (при личной регистрации) 
или 5 (при электронной регистрации) рабочих дней). На практике 
отмечают, что в Беларуси регистрация проходит проще из-за отсут-
ствия больших очередей. Прием документов для государственной 
регистрации ИП при личной подаче осуществляется ежедневно, 
кроме выходных дней, по талонам, полученным посредством тер-
минала, либо по предварительной записи. 
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